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After decades’ efforts, the economic relationship of and culture exchanges 
between mainland China and Taiwan have made momentous progress. In the progress, 
how to understand and improve the media's recognition on mainland and promote 
audience acceptance has been a hot topic in public opinion research. In recent years, 
the expansion and growth of online topics are showing the unprecedented social 
influence of the online public opinion. 
This paper adopts the methods of content analysis and comparative study and so 
on. It respectively selects the United Daily News reports 20 days after two major 
events of China, namely EMU derailment in 2011 and the Formosa Plastics Group's 
sixth naphtha cracker explosion occurring as the sample. From the sources of news, 
information, the angle of the reports, overall attitudes, the reports’ frame, main 
attribution and other aspects, I adopt impartial and systemic quantitative analysis and 
try to investigate the differences of the news’ frame about the UDN reports between 
the mainland and Taiwan. I also want to find some reasons about the differences. In 
addition to this paper encodes the replies about the news and integrated investigates 
the netizens’ opinion to the events and the acceptance degree media information and 
the change of their attitudes along with the time. 
The result shows there are obvious differences of the UDN reports in news 
events between mainland China and Taiwan, as well as the treatment to above index. 
The reports to Taiwan showing the "pattern of dialogue", it contains that each sounds 
intertwines and the feedback is soon without delay; while the reports to the mainland 
showing the "pattern of conflict", it highlights negative information of disasters and 
losses and emphasizes the conflicts. 
In terms of pubic opinion research, news reports and the number of replies 
attention are not positively correlated. The content of single news and the replies are 
not directly related. Although netizens in Taiwan are concerned about the 
development of events in the mainland, but their feeling are more intense to events 
happened in Taiwan. Besides, the ripple effect and the blue vs. green ideological 















political party and extends the accident itself to questions about the nation, society 
and institution. Moreover the anonymous nature of the Internet aggravates this 
phenomenon to a certain extent. 
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表 1：截止 2011 年 12 月 CNKI 数据库网络舆情文献统计 
发表时间（年） 2005前 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 合计
文献数（篇） 3 4 13 41 71 178 545 779 1634
百分比（%） 0.18 0.24 0.80 2.51 4.35 10.90 33.35 47.67 100
资料来源：作者自制。 
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② 刘毅.网络舆情研究概论[M].天津:天津人民出版社,2007:53-54. 
















如上表所示，关于网络舆情的文献虽然在 2005 年之前就有 3 篇，但都不是
针对这一领域的规范性科研成果。因此，从可获得的资料看，网络舆情的相关研
究始于 2005 年，而后开始呈现显著的上升趋势。 
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